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márczius hó 2-óil
A három t e s t í r
* Eredeti bohózat 3 felvonásban. Irta: HERÖZEGf FERENCZ.
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Po.Ucseií J .  M ü ' t n , burkert*-kedö 
Róza,, neje —
Lka, unokahuga —-
Ráíky, lapszerkesztő —
FI Ári s, báró, képviselő 
Horrora y •
K osniezky —-
L Berkit, Poiaesek a z let reze tője 
B ü io t -~
8/ifciay Miklós 
Fái Flóra,
T. Halmi Margit 
Pataki Béla. ‘ . 
Tana) Frigye*. 
Ödry Árpád.
Ifj. Szathtaáry Á. 
Nagy Gyula. 
Serfőscy György.
S Z B M E I. Y E K :
Caernai j hírlapírók
Kovács
Nagy —
Plébános —
1 fcf  i tánczrendező  •>-ik \
| Szerkesztőségi szolga 
|  Szoba leány —
Bárt ha ísiváii. 
Mákray Dénes. 
Antalti Ama). 
Országit Bertalan 
('sáfár Győző 
Pálit Bertalan. 
Szabó Sándor. 
Burányi F. 
■Cserén?! Adél.
Vendégek. Történik Budapesten. A.?, első felvonás a Potlaesek pioczéjébett, a második a „Vihar" szerkesztőségében, a harmadik
Pollacsek nyaralójában.
S I e l y é . r a l c :  Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. - II. emeleti 
páholy 6 kor. Támlásszék az 1— VIII. sorig 2 kor. 40(11. VUf-tól X ü l-ig  2 kor., X llí-tó l—XV íl-ig
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszók 1. és U. sorban 1 kor. 20 f i i , a többi sorokban 1 kor   Állóhely a földszinten
80 ül., tanulók és katonáknak 60 fii. Karzati állóhely hétköznapon 40 fii., vasár- és ünnepnapon 60 fii.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 —12-ig, d. u 3—5 - i g ;  azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
   ____________________ ___________.. .   ... . . . . . .     . . . . ._     wamiwaaHjatBatj) -ejreaafcaBggw*;
Szelvény- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál. "1 § i||
Előjegyzéseket nem fogadhat el a. pénztáros. mi
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E s t i  p é n s s tá r n y ítá s a. 7‘, v é g ®  B%é r a k o r ,
A
Holnap, vasárnap, márczius hó 3-án, k é t  előadás;
délután 3 órakor, félheiyárakkai: jí
örög rabszolga, 1
Operett? 3 felvonásban.
este 7 % órakor, rendes helyárakkal, bérié*szünetből:, főnyi* kiAlhrá-. *i 
és ú j jelmezek kel újdonságul előszűr;
Cyranö de Bergerac.
Romantikus színmű 5 f-lv Irín: Kdmond Rostáiul Fordított:■•»*. Ábrányi.Ív
■ ■ JV C t i  »  o  v  :
Hétfőn, máivz, 4-én, b é r le t  127 szám „ A “ —  m ásodszor:  C y r a n ö d e  B e c g e r a c .
E I ő k é s R f t l e t e n  v a n n a k : C a r a i i g  é s  T á r$ ft . Vígjáték 3 fid vonásban.
Koldus és k irályfi*  Nagy operette. Irta és zenéjét szerzett*:: Sziklai Kornél. A fösvény. Vígjáték. Irta :  Moliére.
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